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Wat is Wikiwijs.nl? 
• Een platform voor het zoeken, 
maken en delen van digitaal 
onderwijsmateriaal
• Voor en door docenten 
www.wikiwijs.nl
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Wat is het doel van Wikiwijs?
http://www.flickr.com/photos/bostworld/
Versterk  & benut de positie van docent
Stimuleer ontwikkeling en gebruik van 
open, digitale leermiddelen
Verhoog de kwaliteit van het onderwijs 
door flexibeler en up-to-date leermiddelen
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Wikiwijs: de eerste stappen
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Wikiwijs programma: Eerste fase 
Gebruikers
adviesgroep
i
i
2009-2010: start, opzet organisatie en bouw van platform
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2e fase: naar een andere strategie 
–Onderwijssectoren voelen zich eigenaar van het platform.
–Wikiwijs inbedden in het onderwijsproces.
–Bundeling initiatieven rond open digitaal leermateriaal.
–Verbreding discussie naar  leermiddelenbeleid.
2011 – 2013: Sectorgerichte benadering Wikiwijs
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Betere ontsluiting van open leermateriaal
- Meer beschikbare content
- Betere vindbaarheid van bruikbare content
Betere toerusting voor gebruik open leermateriaal
- Meer bereidheid bij docenten tot gebruik
- Meer bekwaamheid van docenten voor gebruik
2e fase: naar een andere strategie
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http://www.flickr.com/photos/neufneufneuf/
Wat kun je er als docent mee?
Zoeken & Vinden
Maken
Delen
Review, rating
Mijn Wikiwijs
Mijn Favorieten
Mijn 
Zoekopdrachten
Mijn
Arrangementen
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Open
• Meer dan “gratis”
• Onder voorwaarden recht op
– Verspreiden (Redistribute)
– Gebruiken “as-is” (Reuse)
– Aanpassen (Revise)
– Mixen met andere materialen (Remix)
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Wat biedt Wikiwijs extra?
• Eigen ingangspagina in Wikiwijs
• Met eigen URL
• Statistieken over gebruik van materiaal
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Hoe kun je professionaliseren?
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http://www.flickr.com/photos/ponchosqueal/
Hoe zit het met de kwaliteit?
Keurmerken maken kwaliteit 
transparant
De gebruiker & instellingen 
maken de content
De gebruiker bepaalt  en 
waardeert
Minimale toets door Wikiwijs 
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Wikiwijs en het HO
16
http://www.flickr.com/photos/carsten_tb/
Uploaden
Vinden van materiaal
uit collecties buitenland
Aansluiten Lorenet
Inloggen met eigen 
instellingsaccount
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Plan en realisatie voor 2012
17
Aansluiten Lorenet
Communities in HO 
activeren
Onderzoek gebruik, eisen 
en wensen
Vocabulaire opleidingen
Stimuleren delen van 
leermiddelen
Ontwerp gemaakt
Offerte voor realisatie gevraagd
Workshop gehouden
Nog 2e activiteit plannen
In gang gezet ism SURF
en Edustandaard
Actie loopt iov SURF
Nog geen activiteiten gepland
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Sectorkamer HO
• Doel: vergroten betrokkenheid sector bij 
Wikiwijs
• Bepaalt  de doorontwikkeling van Wikiwijs
– Welke issues
– Welke prioriteiten
• O.a. door opstellen jaarplannen
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Discussie 
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Studieboeken zullen op den duur verdwijnen
Gratis leermaterialen zijn inferieur
Zonder ruimte voor de docent geen
onderwijsinnovatie met open leermateriaal
Wat met publiek geld gemaakt wordt
moet publiek beschikbaar komen
Investering in het maken en delen van open 
digitale leermaterialen is hoog, maar verdient zich 
op den duur terug
Einde
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Stelling
Studieboeken zullen op den duur verdwijnen
Vraag
Gelooft u in volledig digitaal vormgegeven 
leermateriaal? Waarom (niet)?
Terug
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Stelling
Gratis leermaterialen zijn inferieur
Vraag
Moet Wikiwijs een kwaliteitsdrempel inbouwen?
Terug
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Stelling
Wat met publiek geld gemaakt wordt moet 
publiek beschikbaar komen
Vraag
Wat zou voor u de belangrijkste reden zijn om zelf 
ontwikkeld materiaal niet te delen?
Terug
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Stelling 
Zonder ruimte voor de docent geen onderwijsinnovatie 
door inzet van open digitaal leermateriaal
Vraag 
Hoe zou u onderwijsinnovatie met inzet van open digitaal 
leermateriaal  zoveel mogelijk willen bevorderen? 
Terug
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Stelling
Investering in het maken en delen van open digitaal 
leermateriaal is hoog, maar verdient zich op den duur terug
Vraag
Zou de stelling voor u een reden zijn om materiaal te 
ontwikkelen binnen het Wikiwijs platform?   
Terug
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Informatie
www.wikiwijs.nl
www.wikiwijsinhetonderwijs.nl
www.twitter.com/wikiwijs
Robert.Schuwer@ou.nl
PL Content 
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Dank voor uw aandacht!
